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Anthropologie urbaine, ethnologies des espaces et
situations liminaires
1 LE séminaire a consisté à exposer une réflexion visant à intégrer la figure du camp dans
une  réflexion  plus  ample  sur  les  zones  marginales  comme  nouveaux  contextes
d’urbanisation précaire. En quoi et avec quels effets culturels et politiques les espaces
de confinement et de relégation composent ensemble un « ban-lieu », soit un ensemble
d’espaces intermédiaires qui ne relèvent plus exactement de la qualification urbaine ou
rurale ?
2 Tout en proposant quelques repères dans l’histoire de l’anthropologie urbaine et de ses
principaux courants (école de Chicago, école de Manchester, etc.), et en prenant appui
sur des textes de référence ou des comptes rendus de terrain, les séances ont visé à
travailler  collectivement  à  l’usage  de  certains  concepts  de  l’analyse  urbaine  en
anthropologie : zone et zonage (école de Chicago et Le Corbusier), ghetto (à partir de
cas  américains  essentiellement,  voir  les  travaux  de  L.  Wirth  à  L.  Wacquant),  camp
(plusieurs  enquêtes  de  terrain  ont  été  présentées),  hors-lieux  (dans  le  cadre  d’une
réflexion plus large sur la question de la localité en anthropologie, cf. Appadurai, Augé,
etc.), et hétérotopies ou « espaces autres » décrits par Foucault. En outre, nous avons
accueilli  le  3  mai  2007  Florence  Bouillon,  chercheuse  post-doc,  qui  a  présenté  sa
recherche doctorale sur le monde des squats à Marseille.
3 En lien étroit avec ce séminaire principal, annuel, un enseignement de master 1 a été
donné au premier semestre, « Introduction aux recherches sur les réfugiés et l’asile ». Il
a consisté en une présentation des principaux thèmes de recherche et des discussions
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autour  de  diverses  études  de  cas  empiriques  concernant  les  migrations  forcées,  les
populations  réfugiées  et  les  politiques  de  l’asile,  principalement  en  Afrique  et  en
Europe.
 
Limites du politique, politiques des limites
4 Séminaire collectif (en collaboration avec Jean-François Bayart, directeur de recherche au
CNRS,  Rémy  Bazenguissa-Ganga,  maître  de  conférences  à  l’Université  Lille-I,  Romain
Bertrand, directeur de recherche à la  FNSP,  Christine Deslaurier,  chargée de recherche à
l’IRD, Vincent Fouchet et Béatrice Hibou, chargés de recherche au CNRS, Clemens Zobel,
maître de conférences à l’Université Paris-VIII).
5 Ce séminaire est pluridisciplinaire (anthropologues, sociologues, historiens, politistes)
et il rassemble des chercheurs de diverses équipes ayant le politique comme une de
leurs  principales  interrogations :  chercheurs  du  CERI,  du  CEAN,  du  CEAf
principalement.  À  partir  d’une  diversité  de  cas  empiriques,  la  réflexion  vise  à
comprendre les processus de mise en forme politique des contextes de frontière ou
d’entre-deux,  et  à  comprendre  dans  ces  contextes  les  délimitations  nouvelles  ou
inattendues du politique.  Ont successivement été débattues les questions suivantes :
« Les  limites  impériales » ;  « Le  monde merveilleux des  experts » ;  « La  mobilisation
politique  et  les  leaders  multipositionnés » ;  « Administration  publique  et
dépolitisation » ;  « L’intégration  borderline » ;  « Migrants  et  codéveloppement » ;
« Milices rurales, milices urbaines. Les mobilisations violentes » ; « Relations militaro-
humanitaires » ;  « Changements  politiques  et  recompositions  de  l’armée »  (deux
séances) ; « Fabrication de la paix et droits de l’homme ».
6 Chaque  séance  a  fonctionné  comme  un  atelier  de  réflexion  introduit  par  de  brefs
exposés, deux ou trois en général. Chercheurs et doctorants ont ainsi formé un groupe
régulier  de  réflexion  L’expérience  s’est  avérée  convaincante  et  il  a  été  décidé
collectivement de la poursuivre durant l’année 2007-2008.
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